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要約：背景・目的：吸入流速 （PIF） の低下は吸入ステロイド薬 （ICS） の効果を減弱させる
ことが知られている．そこで，ICS を実際に使用している喘息患者における PIF の現状を調
査し，PIF を規定する患者背景因子について検討する．方法：昭和大学呼吸器・アレルギー
内科外来に通院中の成人喘息患者 130 名 （男性 47 名，女性 83 名） を対象に，患者背景因子
を調査すると共に In-Check Dial （diskus 用のアダプター） を用いて PIF の測定を行った．
結果： PIF の平均は 86.9±26.9 L/分で，男性は女性と比較し有意に高値であった．年齢と
身長で補正してもその傾向は同様であった．PIFが50 L/分未満の患者は130名中6名 （4.6％） 
で，その内 5 名が女性であった．患者背景因子の中で PIF と有意な相関関係を認めたのは年
齢，身長，％FVC，％FEV1，ACT であった．これらの間で偏相関を解析したところ，年

























速（吸気流速）（peak inspiratory ﬂow: PIF）があげ
られる2）．現行で使用される ICSのデバイスは定量
噴霧式 （pMDI : pressurized metered-dose inhaler） 





























Dial（Clement Clark 社）を用いて PIF の測定を行




中で，ICS を使用している 20 歳以上の成人喘息患
者 130 名（男性 47 名，女性 83 名）を対象とした．

















　全 130 名の患者背景をTable 1 に示した．性別で
は女性が 83 名 （63.9％） で，男性 （47 名，36.1％） 
と比較し多かった．平均 PIF は 86.9±26.9 L/min
であった．男性の平均 PIF は 104.7±3.8 L/min で
女性の平均 PIF の 77.4±2.3 L/min と比較し有意に
高値を示した（Fig. 1）．平均年齢（男性：59.3±
12.8 歳，女性：64.0±14.4 歳，p＝ 0.039） と身長 （男
性：167.2±6.6 cm，女性：152.5±6.5 cm，p＜0.001）
において男女間で有意差を認めたため，年齢と身長
で PIF を補正したが，補正後も男性の PIF 値は女
性の PIF 値より有意に高値であった（p＜ 0.01）．




Gender （male / female）, n （%）
Age, years
BMI
Smoking （never / ex / current）, %
ICS （Diskus / Turbuhaler / pMDI）, n （%）
ACT
Total IgE （IU/L）






47（36.1） / 83 （63.9）
62.5±14.2
23.1±4.1
69.2 / 26.2 / 4.6
63 / 42 / 25 











50 L/分未満であった患者は 130 名中 6 名 （4.6％） 
であった．その内 5 名が女性で，年齢はそれぞれ
68，72，72，78，79 歳で，男性は 85 歳であった．
60 歳台および 70 歳台の女性はそれぞれ 25 名と 21
名で，60 歳台の 4.0 ％と 70 歳台の 19.0 ％の女性喘
息患者において PIF が 50 L/min 未満であった．一
方，男性は 60 歳台および 70 歳台の患者がそれぞれ
12 名と 8 名存在したが，PIF が 50 L/min 未満の患
者は存在しなかった．また，PIF 値の層別累積患者
数を比較すると，男性では 120 L/min が最も多く，










Fig. 1　Cumulative distribution of patients stratiﬁed by PIF
Fig. 2　Average levels of male and female PIF
Table 2　Simple correlation between PIF and 


















   0.226
＜ 0.0001
＜ 0.0001
   0.106
   0.001
Table 3　Partial correlation between PIF and back-



























Fig. 3　Scatter diagram of age and PIF
喘息患者の吸入流速
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平均 PIF 値に有意な差を認めたため（Fig. 1）結果
は男女別に示した．その結果，男女共に，年齢，
FVC，FEV1 が PIF との相関関係を認めた．
考 察
　全症例 130 名中 6 名（4.6％）において，PIF が
50 L/分未満であった．日常臨床で使用される ICS
の各デバイス間では吸気抵抗が異なっており，一般
的には turbuhaler は diskus よりも大きいことが知
られている4-7）．また，坂野らは turbuhaler の吸気抵

























れる．また，PIF が 50 L/分未満であった患者 6名
中 5名が女性であった．年齢はそれぞれ 68, 72, 72, 
78, 79 歳で，男性は 85 歳であった．60 歳台および
70 歳台の女性のそれぞれ 4.0％（25 名中 1名）およ
び 19.0％（21 名中 4名）おいて PIF が 50 L/min 未
満であった．一方，男性では 60 歳台および 70 歳台
の患者において PIF が 50 L/min 未満の患者は存在
しなかった （60 歳代 12 名中 0 名，70 歳代 8 名中 0
名）．これらより，女性は男性と比較し 60 歳代や





％FVC，％FEV1 のみ PIF と相関関係を認めた．日
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SURVEY OF PEAK INSPIRATORY FLOW AND ITS PREDICTOR  
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　Abstract 　　 Background : The decline of peak inspiratory ﬂow （PIF） reduces the eﬀectiveness of in-
haled corticosteroid （ICS）.  The purposes of this study were to survey the PIF and its predictive factor 
among patients with asthma using ICS.  Methods : One hundred thirty patients （males 47, females 83） 
with asthma were recruited.  PIF was measured with In-Check Dial for which the discus type adaptor 
was used.  Results : The average level of PIF was 86.9±26.9 L/min, and PIF of males was signiﬁcantly 
higher than that of females.  Even after adjustment of PIF for age and height, PIF of males was still sig-
niﬁcantly higher than that of females.  Six （4.6%） patients （5 females） showed PIF of lower than 50 L/
min.  Age, height, %FVC, %FEV1, and ACT （Asthma Control Test） showed signiﬁcant correlations, how-
ever, BMI and FEV1％ had no correlation with PIF.  Multivariate analyses adjusted for each parameter 
showed a significant correlation with PIF ; significant correlations between PIF and age, %FVC, and 
%FEV1, were revealed suggesting that these parameters were independent factors which can be consid-
ered to predict the levels of PIF.  Conclusion : Our results show that when providing ICS for elderly 
adults, especially women, whose pulmonary function is declined, ICS should be chosen considering that 
their PIF might be declined.
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